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177U．S．155（1900）
ノ」．at157
14．at158
乃」4．
後掲注（110）参照。
〃i％η）勿，177U．S．155，160
前記二2（4）i参照。
177U．S．155，160
102U．S．603（1881）
加彫，85U．S，（18Wal1．）163，at168。
116U．S．436（1886）
Gelston　v．Hoyt，16U．S．（3Wheat．）246（1818）．
C吻，116U．S．436，443－445
167U．S．178（1897）
ノi4．at184－189
144U．S．310（1892）
1i4．at311
ノヒ！．at318
ノヒ！．at322－323
163U．S．662（1896）
なお、本件ではJohnC．Ba11、RobertE　Boutwellによる前の有罪の抗弁の有
効性についても問題となったが、この点につき法廷意見は「きわめて明白なことで
　あるが、（上訴により）一定の起訴に対する自己に不利益な判決の取消しを勝ち取っ
た被告人を、有罪とされ（、取消しを勝ち取っ）たのと同一の犯罪に関する同一ない
　し別の起訴により新たに審理に付すことは許される」と判示している。厄．at672．
（111）　　配．at669
（112）　　ノと！．at671
